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Het z uivelbedri j f  N . V .  I nex , Meulestraat 1 9 ,  9 5 2 0  Sint­
Lievena - Ho ute m g af o p  1 9  j uni 1 98 9  aan het L aboratori um voor 
Toege paste Geologie en H ydrogeologie ( LTGH ) v an de Universi­
teit Gent de o pdr acht e en h ydrageologis che s t udie uit te 
voeren van de ondiepe wate rwinning van het bedri j f. 
Dez e  s t udie werd aangevr aagd met het oog o p  een vernie uwing 
v an de vergunning . De o ude verg unning werd verleend voor een 
maxi mumdebiet v an 1.440 m3/dag en 37 0. 000 m3/j aar ,  verdeeld 
over 9 ondiepe putten . In j uni 1 9 8 6  werd door de N . V. Inex 
bi j de Bestendige Deput atie een vergunnings aanvraag ingediend 
voor het gebruik v an 1 2  ondiepe putten , met een maxi mumdebiet 
v an 1 . 660 m3/dag en 430.000 m3/j aar . In afwachting van een 
h ydrageologis che s t udie werd d aarvoor een voorlopige vergun­
ning verkregen . 
Met h aar s chri jven v an 1 9  j uni 1 9 8 9  re chtvaardigde de N .  V. 
Inex h aar l aatti jdige aanvr aag voor de ze s t udie v an wege het 
feit d at z i j  ged urende de l aats te 9 maanden een enorme uit ­
breiding v an h aar prod uktie h ad gekend v an 1 50 n aar 2 2 5  mi l­
j oen l iter melk per j aar . Pas na s t abi lits atie kon z i j  h aar 
re ële waterbehoe fte ins ch atten . De N . V .  Inex wees er boven­
d ien o p  d at z i j pas o p  d at ogenblik in s t aat was h aar pl annen 
o ver te maken voor het waterz uiverings s t ation ( d at ondert us ­
s en o per ationeel werd ) ,  teneinde ons toe te l aten deze even ­
t ueel in de h ydrageologis che s t udie te integreren . 
Omd at de o ude winnings putten te gecon centreerd z i jn rond het 
b edri j f  en te di cht tegen de behui z ing liggen , werd de win­
n ing uitgebreid n aar Maalbroeken ( voorheen Malbroe cken ) .  De 
Heer Lag a, e . a . ,  geoloog bi j de Belgi s che Geo logi s che Dienst 
re ageerde in z i j n  s chri jven v an 1 0  oktober 1 9 8 6  pos itie f o p  
deze betere s preiding der putten . In het k ader v an d e  h ydra­
geo logis che s t udie werden in die b uurt een aant al proe fputten 
geboord . In de ri chting van H as selenbroek ( voorheen H as selt 
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ten B roek ) we rden evenee ns ee n aantal proefputten e n  enkele 
peil putten uitgebo uwd , onder ande re voo r de uitvoe ring van 
een po mpproe f in een weinig o f  n iet doo r po mpi ng beïnvloed 
gebied . De ligging v an deze putten we rd gekozen in funktie 
v an het moeras s ig k arakte r v an de bodem alda ar ( s ane ring ) en 
de eigendo ms st rukt uur. 
Doo r een conti nue afn ame van het debiet van een a antal 
o ude re , s le cht ge cons trueerde winn ing sputten ro nd het be­
d ri j f, we rd bes loten - in ove rleg met het LTGH - deze putten 
niet meer ve rde r te gebruiken en da arvoo r in de pl aats een 
aantal nie uwe en bete r ges pre ide proe fputten in het produk­
tie pro ces in te s ch akelen . 
O p  het h uidig ogenblik gebruikt de N . V .  Inex 1 7  ondi e pe win­
n ings putten , met een max imumcapaciteit v an ca. 2 4 0 0  m3/dag en 
een regel matig ges preid reëel ve rb ruik v an ca. 1 50 0  m3/dag en 
1 diepe s okkel put ( maxi mum 1 4 4  m3 /d ag ) . Voo r  deze l aatste 
we rd in oktobe r 1 9 9 0  ee n afz o nderl ijk h yd rogeologi s ch en 
te chnis ch ve rs l ag o pgestel d ( CNUDDE J . P .  et al . ,  1 9 9 0 ) . 
De ve rg unde 1 660 m3/d ag is o p  sommige d age n v an hoge produk­
tieaktiviteit onvoldoende . Daaro m zal er een ve rgunning ge­
vraagd worden voo r 2 . 0 0 0  m3/d ag en 50 0 . 0 0 0  m3/j aar. 
Onde rh avig ve rs l ag ( TGO 8 9 /4 1B )  bevat de vol ledige inventa ri­
satie v an alle ondie pe putten , het o pstel len v an h yd rogeolo­
gi s che doo rsneden en het uitvoe ren v an een po mpproe f.  Aan de 
h and v an de ve rz amelde i nfo rmatie we rd de ve rl aging in de 
wate rvoe rende laag bereke nd en we rden bes che rminga zones be­
paald . Tens lotte we rd het ve rb and nageg aan t us sen de g rondwa ­
te rk waliteit en de bode mgesteldheid . 
2 • LIGGING EN BESCHRIJVING VAN DE GRONDWATERWINNING 
De N . V .  Inex bevindt z i ch ongevee r 4 0 0  m ten z uiden van de 
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do rpske rn van B avege m, ten noo rdoosten van de Me ulest raat 
welke Bavegem ve rbindt met Lette rho ute m, t us sen de Molenbeek 
en de Lette rbeek op het grondgebied van B avegem.  De ondiepe 
p utten bevinden z i ch in een st raal v an 1 km rond het bed ri j f  
( fig . 1 ) . Tabel 1 bevat de voo rn aamste gegevens bet re ffende 
deze ondiepe p utten . Hierbi j dient opge me rkt te wo rden d at de 
debieten opgegeven doo r de boorfirma's mees t al hoge r liggen 
d an het we rkeli j k  opgepo mpte debiet . Bovendien k an bi j d roog­
tepe riodes het debiet aanzienli j k  d alen en ook wannee r er een 
p ut uitv alt moet de wate rbevoo rrading ve rzeke rd bli jven . 
Vandaar de noodz aak om voldoende goed gespreide p utten te 
hebben . De p utten die gebruikt worden als winningsput ,  zi jn 
aanged uid met een W en wo rden afz onderli j k  voo rgeste ld in 
fig uur 2 .  De p utten B en 1 bes taan niet mee r  en de p utten C 
en 7 worden niet gebruikt wegens h un ve rwaarloosbaar we rke­
li j k  debiet . 
3. GEOLOGIE EN STRATIGRAFIE 
Ste unend op enkele o udere boo rbes chri jvingen en op de inte r­
p ret atie van P .  LAGA ( 1 9 8 3 )  voo r  de sokkelput , wo rden de voo r 
deze st udie bel ang ri j ke geologi s che l agen hie ronde r besproken 
( alle bes chikb are boo rbes chri jvingen v an ondiepe p utten , 
geboo rd voo r  de N . V .  Inex zi j n  s amengeb racht in bi j l age 1). 
3 . 1 . Kwartair 
Het K wart ai r dek hee ft een dikte v an 1 tot 6 m .  Het best aat 
voo rn ameli j k  uit b ruine lee m ( Plei sto ceen ) teel aarde en is 
pl aatsel i j k  ve rg raven . In de val leien v an de beken t re ft men 
ook all uvi um aan . 
3.2. Tertiair 
De te rti ai re l agen die bel angri j k  z i j n  voo r deze s t udie beho­
ren al len tot de Iepe rgro ep ( 0 -Eo ceen ) .  De j ongste en boven -
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Fig . 1  -L i g g i ng van de N . V.Inex en van de bestaande pu tten. 
Ui'ttreksel van de kaart op schaal 1/10 000 van het NGI (kaart 22/?'0ordegem 
2euitaave 1982) 
Ta bel 1 .  Kenme rken van de ondi epe putten (vol gens ge gev ens van de bo orf i rma) 
plt Coördinaten hoogte boorfii:Jm jaar diepte filter DBXinsal. ver- speci- hoogte rustpeil . (m) debiet laging fieke itreet--- op 
x y veld lengte <li.almter (ui3{h) (m) p..rt:capl- pm.t 19 . 08. 
(m TAW)* (m) (nm) citeit (m TAW) 1991 
(m'3{h/m) 
IAW 114, 587 181 , 429 23,21 De Mnte- ? 25, 0  4 , 0  168 , 3  4 , 8  8 ,0  0 ,60 22 , 05 20, 36 
tela er e 
BW 114, 609 181 , 370 24,04 � 1974 31 ,0  12,0 250, 0  8 , 4  8 ,0  1 , 05 23, 08  
-
c 114, 697 181 , 311 25,24 1974 33,5 16 ,5 250, 0  3 , 0  15 , 0  0,20 24 , 14 19 ,84 
D - - - � 1974 29 ,0  15 ,0  250 ,0 4 ,5  9 ,0  0 , 50 
- -
p_W 114, 829 181 , 519 - 1974 29 ,0  23 ,5 250, 0  7 , 0  19 ,0  0 , 37 - -
FW 114 , 798 181, 561 23 , 71 � 1974 28 , 0  15 , 0 250, 0  16, 2  6 ,0  2 ,70 22, 10 18, 11 I? 114 , 679 181 , 368 23 , 55 1974 28 , 0  15 ,0  250,0 10, 5  8 ,0  1 , 31 23, 13 18 , 36 BW 114 , 628 181 , 465 23, 41 � 1974 30;0 15 , 0  250 , 0  5 , 4  6 , 0  0 , 90  22 , 34  18, 09 rw 114,698 181 , 495 23, 28 1975 35 , 0  15.0 250, 0  11 , 4  11 , 0  1 , 04  22, 71 17, 73 [Kw 114 , 916 181 , 528 26, 36 Peeters 1980 25, 0  9 , 0  190, 0  8 , 0  5 , 0  1,60 25 , 18 18, 13 
Lw 115, 012 181 , 434 27, 19  Peeters 1981 24, 0  15, 0  190 , 0  4 , 0  6 , 0  0 , 67 26, 66 19, 92 w 114 , 916 181 ,655 23 ,90 Peeters 1981 23, 0  15, 0  190, 0  3 , 5  6 , 0  0 , 58  23, 46 18 , 08 
1 114, 665 180, 979 - Peeters 1986 23, 5  15, 0  180, 0  3 , 6  20, 0  0,18 - -
2w 114 , 438 180 , 957 26, 02 Peeters 1986 24 , 0  15 ,0  180 , 0  7 , 0  19, 0  0 , 37 25, 98 22 , 75 
3w 114, 478 180, 766 27 ,61 Peeters 1986 29, 0  15, 0  180, 0  4 , 0  24 , 0  0 , 17 26, 73 24, 42 
4w 114 , 308 180 , 711 29, 18 Peeters 1986 23 ,5 15 , 0  180,0 3 , 6  22, 0  0 , 16 27,85 24, 80 
sW 114,239 180, 918 25 , 35 Peeters 1986 20 ,0  15 ,0  180, 0  3 , 8  18 , 0  0 , 21  25 , 54 22,93 
fJW 114 , 294 181 , 310 25,94 Peeters 1990 23 ,0  15, 0  180,0  3,6  6,0  0,60 25, 47 -
7 115 , 246 181 , 333 25 , 08  Peeters 1990 24 ,0  15 ,0  180 , 0  2,5 18, 0  0,14 24, 53 21 ,80 
8=PJ?i" 115 , 449 180, 947 29, 35 Peeters 1990 26, 0  15, 0  180 , 0  6 , 0  20, 0  0 , 30 28, 78 26 , 10 
PB1 115 , 442 180 ,936 29 ,51 Geolab 1991 10, 2  2 , 0  63, 0  - - - 30, 02 27,19 
PB2 115 , 439 180 ,934 29, 59 Geolab 1991 20, 4  2 , 0  63 , 0  - - - 30, 20 26 , 19 
PB3 115, 430 180, 931 30 ,23 Geolab 1991 20 ,6  2,0  63 , 0  - - - 30, 77 26,52 
PB4 115 ,448 180, 940 29 ,69 Geolab 1991 2,5 0,5 63 , 0  - - - 30, 38  27,82 
9W 115,509 181 , 045 27 , 97 Peeters 1990 26, 0  15 , 0  180, 0  6 , 0  18, 0  0 , 33 27 , 50 24,96 
* All e peilen in dit verslag zijn aangegeven ten OIEichte van TAW (Tweede Al.gE!IIBle wateqBssing van het Natiooaal Geogra­
fisch Jnstittnlt) 
w WimtingSplt 
I (11 I 
-v-
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Fi g.2 - Li gg i ng van de wi nningsputten 
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ste tert ia ire laag in de streek is het L id van P ittem ( Forma­
t ie van Gent) , gevolgd door het L id van Egem ( Forma t ie van 
Tielt) .  D it laatste rust op de Format ie van Kortrijk . 
3 .2.1. Lid van Pittem (vroegere Plc) 
De d ikte van deze a fzett ingen bedraagt te Bavegem max imaal 20 
m .  Het L id van P ittem bestaat u it een a fwis s e l ing van glau­
kon iet houdende laag jes kle iïg-s il t ig zeer fijn zand met laag­
jes kle iïge -zand ige grove s ilt en bevat talrij ke zandsteen­
banken ( veldsteen) , d ie soms zeer veel fos s iela fdrukken be­
vatten . 
3 .2.2. Lid van Eqem (vroegere Yd) 
De d ikte van dez e  a fzett ingen bedraagt te Bavegem ongeveer 10 
m .  Het Lid van Egem bestaat u it gl immer - en glaukon iet houdend 
zeer fij n zand , met zeer veel dunne kle ilaag jes en kalkzand­
steenn iveaus .  
Hieronder komt een ca . 9 0 m d ikke kle ilaag voor , be horende 
tot de Formatie van Kortrijk ( vroegere Yc, kle i van 
Vlaanderen) . 
4 • WINNINGSWERKZAAMHEDEN 
Al le geboorde ondiepe winn ingsputten z �Jn u itgerust met een 
PVC-filter en -st ij gbu is . In d ie PVC-bu is hangt een onder wa­
terpomp . De st ijgbu is is o fwel in metaal o fwel een pol yet hy­
leendarm . De elektr is che kabel is op regelmatige a fstand aan 
de s t ij gbu is bevestigd . Op de laatste bu is werd een U -pro fiel 
aangebra cht , dat rustend op de PVC-bu is , het ge wicht van pomp 
en s t ij gbu is draagt . 
Het deb iet van de pomp en der halve z ij n  druk kunnen geregeld 
worden via een a fs lu itkraan . Hiera chter is een monstername ­
kraan bevestigd ( o . a .  gebru ikt ter controle van de hoeveel­
he id opgepompt zand) . F iguur 3 bevat een s chema van een a fge -
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Fi g . 3  - Schema van een boorput: putschacht ( a )  - onders te gedeelte ( b )  
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we rkte boo rp ut . 
Het wate r wo rdt via een pol yet hyleendarm ,  voo rz ien van een 
teller en een mano mete r, naa r  de ops lagtanks gepo mpt . De 
gege vens van de ronde ops lagtanks z ij n  wee rgege ven in tabel 
2 • 
Tabel 2 .  Gegevens bet reffende de wate rops lagtanks 
tank in ho ud ( m3) hoogte ( m) d iamete r ( m) 
1 2 0 0  6 6, 5 4  
2 5 0 0  7 9 , 5 3 
3 1 0 0 0  1 2  1 0 , 3 0 
De tanks z ij n  dermate ges chakeld dat tot een hoogte van 4 , 5  m 
alle tanks z ich gel ij kmat ig vullen . Via een ingen ie us s ysteem 
vullen de tanks 2 en 3 ve rder gel ijkmatig tot ze a chte reen ­
volgens vol z ij n ,  waa rna tank 1 b ij ko mend wo rdt ge vuld . Van 
de ops lagtanks wo rdt het wate r ve rder naa r het bedrij f ge ­
po mpt . Het wate r loopt steeds vrij in de tanks zonde r enige 
tegendruk . D it betekent dat een te rugloop van water via de 
leid ing naa r  de p ut is uitges loten . 
S inds e ind j ul i  1 9 9 0  is het a f va l wate rz uive rings s tat ion ope ­
rat ioneel .  D it stat ion z uive rt de gezameli j ke a f va l wate rs van 
de N . V .  Inex z uivel fab riek en de N.V .  Fon ck-De henn ier, een 
nab ij gelegen s la cht huis . Het we rkt volgens het klas s iek 
aeroob t weet raps s ystee m en is uitge rust met 4 p untbel uchters 
( gezamel ij k  bel ucht inga vermogen : 1 5 0  kW ) . Voo r  de l igg ing 
van het a f va l wate rz uive rings stat ion en voo r  een ges che mati­
seerd plan z ie f ig uur 4 .  
D it in it iatief was noodzakel ijk voo r  de sanering van de Mo ­
lenbeek , gelet op de ka rakte ris t ieken van inf l uent en 
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Tabel 3 .  Zuive rend vermogen van het af val wate rz uive rings sta­
t ion 
Debiet (m3/ d )  COD (mg 02/1) BOD (mg 02/1)  
Inex-inf1uent 1200 - 1500 2600 1160 
Fonck-Dehennier- inf1uent 100 - 300 3400 1900 
Effluent 1300 - 1800 40 - 60 4 - 10 
Het gez uive rde geloosde wate r uit het s tat ion heeft een pH 
va n ca . 8, een hoge alkal in ite it en een mat ige ha rd he id . De 
te mpe rat uur bedraagt t us sen 15 en 2 0°C. Het is de bedoel ing 
in de nab ij e toeko mst een deel van d it wate r te re cupere ren . 
B ij de N . V .  Fonck-De hennie r  voo r  re in ig inga we rken en b ij de 
N . V .  Ine x, na zandf il t rat ie en e vent uele be handel ing volgens 
de kalk- soda met hode , als  koel wate r. 
5. HYDROGEOLOGIE 
5. 1. Inleiding 
Gelet op de geolog is che bo uw ( z ie 3 )  kan afgele id wo rden dat 
de wate rvoe rende laag waa ruit wo rdt gewonnen de ee rste water­
voerende laag is . Het winbare gedeelte wo rdt ge vormd doo r de 
zand ige a f zett ingen van het L id van Ege m .  De bas is van deze 
wate rvoe rende laag wo rdt gevormd doo r de zeer s le cht doo rla­
tende d ikke kleilaag van de Formatie van Ko rt rijk .  Bovenaan 
is de wate rvoe rende laag bedekt doo r s le cht doo rlatende lagen 
van o f wel k wa rta ire ( leem) o f wel k wa rta ire en te rt ia ire ( L id 
van P itte m - kle iïg s ilt ig zee r f ij n  zand tot g ro ve s ilt ) 
o ude rdo m ( z ie f ig .  5). 
Volgens de kwetsbaa rhe idskaart van het g rondwate r van de 
pro vincie Oost-Vlaande ren ( W .  DE BREUCK et al . ,  1987) is de 
wate rvoerende laag in het L id van Ege m  een we inig kwetsba re 
wate rvoerende laag , bestaande uit kle iho udend zand met een 
kle iïge deklaag ( z ie f ig .  6) . 
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Fi g . s  - Hydrageologi sche doorsneden doorheen het s tud i egeb i ed 
(De li g g i n g  van de doorsneden werd aangedu i d  op fi guur 1 )  
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LEGENDE WATERVOERENDE DEKLAAG 
LAAG 
Cb mat i g  kwetsbaar zand lemi g 
Cc wei n i g  kwetsbaar zand klei i g  
De wei n i g  kwetsbaar leemhoudend of 
kle i houdend zand klei i g  
F i g .  6- Uittreksel u i t  de kwetsbaarhei d s kaart van het g ron dwater 
Prov i n c i e  Oost-Vlaanderen (W.De Breuc k et al,1987) 
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Ten einde mee r  in formatie te beko men bet re ffende de hydra u­
lische pa ra mete rs van de wate rvoe rende laa g we rd een po mp­
proe f uit ge voe rd . 
5.2. Pompproef 
5.2.1. Situering en hydrageologische gesteldheid 
De li gging van de po mpp roe fs ite , po mpput en peilbui zen alsook 
de lit hostrati gra fisc he doo rsnede z i j n  wee rge ge ven in fi guur 
7 0 
Deze doo rsnede we rd getekend aan de hand van de boo rbes c hri j ­
vingen van gespoelde boringen en de uit ge voe rde boo rgatmeting 
( z ie bi j la ge 2). De top van de Formatie van Ko rt ri j k  be vindt 
zich op het peil + 4,5. Deze kleilaa g is e r  bedekt doo r een 
13, 4 m dik gla ukoniet ho udend klei ïg fi j n  zand tot zandi ge 
klei waa rin zandsteeninte rcallaties voo rko men . In deze als 
doorlatende laa g bes c ho uwde a fzettingen we rd de fi lte r van de 
po mpp ut geplaatst . 
Tus sen deze doo rlatende laa g e n  de wate rta fel ko men o ve rwe ­
gend s lec ht doo rlatende a fzettin gen voo r. Tus sen de peilen + 
18, 0 en + 22, 5 t re ft men gla ukonietho udende fi jnzandi ge klei 
aan waa rin zandsteeninte rcal la ties k unnen voo rko men . Tus sen 
de pei len + 22, 5 en + 23,0 komt een uit gesproken zandsteen­
laa g voo r .  Bo ven de ze zands teenlaa g ko mt dan te rug gla uko­
niet ho udende fi jnzandi ge klei voor,  e venwel zonde r zandsteen­
konk reties . Tus sen het maaiveld en deze laatste a fzettin g 
ko mt aange vulde en ve rgra ven grond voo r  die hoo fdzakeli jk 
bestaat uit klei . In deze aanvulling be vindt z i c h  de wate rta­
fel .  Het s c heidinga vlak t us sen de aan vul ling en de gla uko ­
niet ho udende fi jne zanden ve rloopt eerde r gri l l i g. Op de 
po mpp roefsite va riee rt het t us sen de pei len + 26, 5 en + 28, 1. 
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Het boo rgat van de po mpp ut we rd gespoeld met een d ia meter van 
3 1 0  mm en we rd uitge rust met PVC- f ilte r en - s t ij gb uis met een 
b innend ia mete r van 18 0 mm .  Het f ilte relement van de pompput 
is geplaatst ove r de volled ige d ikte ( 1 3 , 4  m)  van de onde rste 
doorlatende laag . 
Het f ilte relement werd omstort met gekal ib ree rd g ro f  zand 
( 0 , 7/ 1 , 25 mm ) . Te r hoogte van de slecht doo rlatende laag we rd 
de ringvormige ruimte t us sen b uis en boo rga t wand a f ged icht 
met een kle istop . De boo rgaten waa rin PVC-pe ilb uizen (0 6 3 / 5 7  
mm) aangebra cht we rden , z ij n  gespoeld met een d ia mete r van 
1 5 0  mm .  De pe ilb uizen PB2 en PB3 we rden voo rz ien van een 
f ilte relement van 2 m in het middenst a gedeelte van de aange­
po mpte doo rlatende laag . Deze pe ilb uizen bevinden z ich res ­
pekt ievel ij k  op 1 0  en 2 0  m van de pompput . Het f ilte relement 
van pe ilbuis PB1 , met een lengte van 2 m, we rd geplaatst in 
het midden van het onde rs te gedeelte van de s le cht doo rla­
tende laag gelegen t us sen de z andsteenlaag en de aangepo mpte 
laag . De pe ilbuis bevindt z ich, zoals pe ilb uis PB4 , op 6 , 2 5 m 
van de po mpp ut . De pe ilbuis PB4 we rd voo rz ien van een ko rt 
f ilte relement ( 0 , 5  m) . D it f ilte relement we rd j uis t onde r de 
wate rtafel geplaatst . Al le f ilte rele menten we rden o mstort met 
gekal ib ree rd zand . Boven het geka l ib ree rd zand we rd telkens 
een kle istop aangebra cht . 
De po mp ing ving aan op 2 6  j ul i  1 9 9 1  o m  1 0  uur 2 0 . Het water 
we rd opgepo mpt doo r middel van een elekt ris che onde rwater­
pomp .  Het opgepo mpte wate r we rd afgevoerd naa r de ops lagtanks 
van het bed rij f .  
Het ge middelde po mpdeb iet bed roeg 71 , 8  m3 /d . 
Tij dens de po mpp roef we rden de d rukve rande ringen in de pe il­
b uizen gemeten doo r d ruks ondes met een ma ximaal meetbe re ik 
van 4 m. In alle pe ilbuizen we rd op 0 , 3  m boven de d ruksonde 
een opblaasba re rubbe ren s l uit ring geplaatst . De d rukve ran­
de ringen we rden op magneetband ge reg is t ree rd en op pap ier 
uitged rukt doo r middel van een meet- en reg is t ree rappa raat , 
MESS & S YSTEM TECHNIK , Logmaster MOL 1 0 0 0 . De dal ing van het 
watern ivea u  in de po mpput we rd eveneens ge meten doo r een 
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d ruksonde zonde r dat e ven wel een opblaasba re rubbe ren ring 
bo ven deze sonde aan gebra cht we rd . Deze met in g  we rd aan ge wend 
voo r  het be rekenen van het onttrokken deb iet aan het grond wa­
te rrese rvo ir op iede r o genbl ik na het sta rten van de po mp .  
Hie rb ij we rd de d iamete r van de op voe rb uis van de pomp ( 5 0 
mm) , in reken in g  geb ra cht . B ij de aan vang van de pompp roef is 
het ontt rokken deb iet uit de be rgin g  van de po mpput immers 
belangrij k . 
Na 2 4  uur po mpen we rd de po mp s t il gele gd .  De s t ij gin g  van de 
d ruk in de pe ilbuizen en van het watern ivea u in de po mpp ut 
we rd e veneens ged urende een pe riode van 2 4  uur ge meten . 
5. 3 .  Interpretatie van de pompproef door middel van een in­
vers model 
In het n ume rieke model wordt het grond wate rrese rvo ir ges che­
mat isee rd in negen la gen ( z ie f ig.  7 ) . Laa g  1 ,  onde raan , komt 
o ve reen met de aan gepo mpte doo rlatende af zett in g .  
De laag d ie bestaat uit gla ukon iethoudende f ijnzand ige klei 
met zandsteenkonk ret ies en gele gen t us sen de pe ilen + 18 , 0  en 
+ 22, 5 wo rdt in het nume rieke model opgedeeld in drie lagen 
( la gen 2, 3 en 4 ) . Laa g 3 we rd zo gekozen dat ze s a men valt 
met het d iepte ïnte rval van het f ilte relement van pe ilb uis 
PBl. Laa g 5 van het n ume rieke model valt samen met de zand­
steenlaa g. De gla ukon iet ho udende f ij n  zand ige kle i d ie gele­
gen is bo ven de zandsteenlaa g wordt in het nume riek model 
opgedeeld in t wee lagen ( la gen 6 en 7 )  . De aan vul l in g  d ie 
gele gen is onde r de wate rtafel wo rdt tens lotte ook op gedeeld 
in t wee l a gen ( la gen 8 en 9 ) .  Laa g  8 valt samen met het d iep­
te ïnte rval van het f ilte relement van pe ilb uis PB4 . 
Bij de inte rpretat ie met het in ve rs model we rden alle ve rla­
gin gen en restverla gin gen tot ca . 1 0 0  min . na het s t ille ggen 
va n de pomp in ge voerd , met uitzonde rin g van de ze gemeten in 
de pe ilb uis PB3 . Van deze pe ilb uis we rd s le chts ee n gedeelte 
van de waa rgenomen ve rla gin gen inge voerd . Waa rne min ge n die 
o nmo ge l ij k  k unnen ve rklaa rd wo rden doo r de po mpp roef we rden 
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b ij de inte rp retatie ge weerd . 
B ij de inte rpretatie met het inve rs model we rden a cht ve r­
s chil lende g roepen van hyd ra ul is che pa ra mete rs be rekend . De 
ho rizontale doo rlatend heid van de aangepo mpte laag we rd be ­
s cho uwd als de ee rste hydra ul is che pa ra mete r d ie kon a fgele id 
wo rden uit de ingevoe rde waa rne mingen . De spe cifieke elasti­
s che be rg ing van alle lagen van het nume rieke model we rden 
als één g roep van te bepalen hyd ra ul is che pa ra mete rs be­
s cho uwd .  Hie rb ij we rd ve rondersteld dat de spe cif ieke elast i­
s che be rg ing van al deze lagen gel ij k  is aan elkaa r .  B ij de 
de rde g roep van te bepalen hyd ra ul is che pa ra mete rs we rden de 
hyd ra ul is che weerstanden t us sen de lagen 1 en 2 ,  t us sen de 
lagen 2 en 3, en t us s en de lagen 3 en 4 opgeno men tea a men met 
de ho rizontale doo rlatend he id van de lagen 2 ,  3 en 4. Hie rb ij 
we rd ve ronde rsteld dat de gla ukon iet ho udende f ij nzand ige klei 
met zandsteen inte rcallaties , voo rgesteld in het n ume riek 
mode l doo r de lagen 2, 3 en 4, een ho mogeen an isotrope laag 
is . B ij gevolg stelde men dat de ve rt ikale doo rlatend he id op 
elk n ivea u van de ze laag gel ijk is en dat de ho rizontale 
doo rlatend he id steeds vij f  maal g rote r is dan deze ve rt ikale 
doo rlatend he id . 
De vie rde g roep van te bepalen hyd ra ul is che pa ra mete rs hee ft 
bet rekk ing op de gla ukon iet ho udende f ijnzand ige klei boven de 
zandsteenlaag ,  de lagen 6 en 7 van het n ume riek model .  Te rug 
we rd ve ronde rsteld dat deze laag ho mogeen en an isotroop is 
( k h = 5 . k" ) . 
De v ij fde groep van te bepalen hydraul is che pa ra mete rs hee ft 
betrekk ing op lagen 8 en 9 van het nume rieke model . Hie rb ij 
nemen we aan dat deze aanvul l ingen ho mogeen en an isot roop 
z ij n  ( k h = S. k") . 
De ho rizontale doo rlatend he id van de zandsteenlaag we rd als 
zesde te bepalen hyd ra ul is che pa ra mete r bes cho uwd en de be r­
g inga coëf ficiënt nab ij de wate rta fel So als zevende . 
De laatste hyd ra ul is che pa ra mete r d ie als  te bepalen be ­
s cho uwd we rd is de C-waa rde van het p utve rl ies . Hie rb ij wo rdt 
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v erond ersteld dat het putver lies l in ea ir verloopt met het 
k wadraat van het o pgepompte d ebiet ( D .K . TODD 1 9 8 0 ) . 
D e  met het invers mod el a fgel eid e  waard en van d e  hydra ul is c he 
paramet ers z ij n  weergegeven in ta bel 4 samen met hun voor ­
waardel ijk e  en hun mar gina le nauwk eur igheids taktoren voor het 
9 8 %  betrou wbaar heids interval ,  res pekt ievel ij k C+ 9 8  en C+9 8m . 
D e  berek ende en de waargenomen verla gingen z ij n  in figuur 8 
voorges t eld in een t ijd-verla gin gs - en een a fstand-verla­
gings gra fiek . De logaritmis c he waard en van de berek end e  en de 
waargenomen verla gin gen z ij n  samen met hun onderling e v er­
s c hil l en in ta bel 5 weergegeven . 
Zoa ls u it de figuren en de ta bellen kan word en a fgel eid is 
een go ed e  over eenkomst bereikt tus s en de waargenomen en bere­
k end e verla gin gen . De som van de k wadrat en van d e  a fwij k ingen 
van d e  3 4 8  in gevo erde waarnemin gen is gelijk aan 1 , 2 3 4 . 
B ij d e  ijk ing van het numer iek e  model wordt een n egat ieve 
waard e  g evonden voor C d ie het putver lies ( =C. Q2) bepaalt . 
Dat bet ek ent dat er een verla gin g waargenomen wordt d ie ca . 
1 ,  4 2  m la ger is dan dez e  over eenkomst ig d e  t erugg evond en 
hydraul is c he paramet ers van het grond wat erres ervo ir en over­
eenkomst ig de in gevo erde d iamet er van de bor in g  0 , 3 2 m .  Door 
d e  ont wikkel in g  van d e  pompput moet dus een zon e omheen de 
pompput ontstaan z ij n  met een grotere door latend heid . De 
put effic iënt ie is dus grot er dan 1 0 0 % , namel ij k 1 3 6% o f  d e  
waar genomen verlag ing in d e  pompput s t emt over een met een 
verlag in g  van een pompput met een d iamet er van 1 , 5  m .  
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Tabel 4 .  waa rden van de hyd ra ul is che pa ra mete rs a fgel e id uit 
de pompproe f 
Hydra ul is che Een he id Waa rde C+9 8 C+9 8m 
pa ra mete r 
k h( 1 ) m/d 0 , 9 6 8  1 , 0 2 3 0  1 , 0 5 1 6 
SA ( 1 - 9 )  m-1 1 , 0 9 . 1 0 -4 1 , 0 3 3 0  1 , 0 4 4 8  
c ( 1 ) d 2 2 , 6  
c ( 2 ) d 52 , 6  
c ( 3 ) d 4 5 , 1  1 , 0 8 2 2  1 , 1 0 7 1  
c ( 4 ) d 1 5 , 0  
k h( 2 - 4 ) mld 0 , 1 7 
c ( 5 ) d 2 0 1  
c ( 6 ) d 46 8 1 , 0 4 9 3  1 , 6 0 4 7  
c ( 7 ) d 32 1 
k h( 6 - 7 )  m/d 0 , 0 1 7  
c ( 8 ) d 2 7 8  1 , 0 8 8 7  2 , 3 2 7 2  
k h( 8 - 9 )  m/d 0 , 0 1 5  
k h( 5 ) m/d 2 6  1 , 3 0 5 0  1 , 4 3 0 8  
So m3/ m3 0 , 0 0 9  1 , 1 2 0 3  1 , 8 6 1 1  
C-waa rde d 2/ ms -2 , 7 6 .1 0 -4 1 , 0 7 0 0 1 , 1 3 4 4  
putve rl ies 
10" 1 
2 
, o· 3 
10· I 
1 o· 2 
3 
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6 • VERLAGING TENGEVOLGE VAN DE WATERWINNING 
Het n umerieke model berekent de verlagingen tengevolge van 
een pomping in een winnings put op vers chillende a fstanden van 
de pompput , op vers chil lende nivea us van het grondwaterreser­
voir en na een vers chillende pompingsd uur . Voor meerdere 
winnings putten geldt het princi pe van de s uper pos itie en 
worden de verlagingen op een be paalde plaats in een welbe­
paalde laag tengevolge van alle bes chouwde winnings putten 
opgesteld . 
Het gekozen modelgebied hee ft een oppervlakte van een re cht­
hoek met een lengte van 1 8 0 0  m en een breedte van 1 6 0 0  m .  
Het modelgebied omvat 8 0  ri j en en 9 0  k ol ommen . Elke cel hee ft 
aldus een a fmeting van 2 0  m op 2 0  m .  In het model z i jn de 
lagen ingeb ouwd z oals bi j de pompproe finterpretatie . De ver­
laging tengevolge van de waterwinning werd berekend in de 
aange pompte laag na 1 . 0 0 0 . 0 0 0  min ( ca .  2 j aar) pompen in alle 
1 9  bestaande putten , met een gemiddeld debiet dat berekend 
werd op basis van het reëel opge pompte debiet uit de ondiepe 
winningen van de firma ( ca .  4 5  % van het maximaal debiet) . 
De ze debieten werden aangegeven in tabel 6 .  
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Tabel 6 .  Gemiddelde debieten 
P ut Ge middeld debiet ( m3 /dag)  
A 2 8 , 8  
B 1 2  
c 1 2  
E 8 6 , 4  
F 1 1 0 , 4  
G 1 3 4 , 4  
I 6 0 , 0  
K 52 , 8  
L 6 2 , 4  
M 6 2 , 4  
2 7 9 , 8  
3 4 3 , 2  
4 3 8 , 4  
5 4 0 , 8  
6 3 8 , 4  
7 1 2  
8 6 4 , 8  
9 6 4 , 8  
Dit betekent een t otaal winningedebiet van 3 6 52 9 2  m3 / j aa r .  
Deze ve rlaging i n  de aangepompte laag wordt voorgesteld in 
fig uur 9 .  Uit deze fig uur bli j kt dat de waterwinning bete r 
z ou uitgeb reid worden ri chting Maalbroeken en Has selenbroek , 
z oals int us sen ook gebe urd is ( na ove rleg met het LTGH) . 
7 .  ZONES TER BESCHERMING VAN DE WINNINGSPOTTEN TEGEN VERONT­
REINIGING 
De bes che rminga z one van g rond wate rwinningen van kategorie C 
is vastgelegd d oor het Bes l uit van de Vlaamse Exe cutieve van 
2 7  maa rt 1 9 8 5.  Naa r  ana l ogie met dit bes l uit z i j n  voor de 
wate rwinning van de N .  V .  Inex het wate rwingebied en de be­
s c he rmings z ones a fgebakend . Met be hul p  van benade rende formu­
les k unnen invl oed z ones ( bes chermings z ones ) rond wate rwinnin­
gen worden be rekend . 
Men nee mt aan dat het waterwingebied z i ch 2 0  m van de win­
nings put uitstrekt . We ne men als windebiet voor de putten het 
-33-
F i g . 9  - Berekende verl ag i n g  i n  de aangepompte l aag na 1 000000 mi n .  i n  1 9  putten 
met een totaa l deb i et van 365 . 292 m3/ j aar ( i s ol i jnen om de 0 , 5  m )  
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max imumdeb iet van de p ompen en als  p oros ite it van de water­
voerende laag 3 5 % ( kleiig zand ) . 
De res ultaten van de bereken ing we rden opgen omen in tabe l 7 .  
Tabel 7 bes cherminga z ones 
Winning s - Straal Winning s - S traal Winning s - S traal 
put B e schermings - put Be schermings - put B e s chermings -
zone I (m)  z one II (m) z one I I I  (m) 
A 20 + 2 A 2 0  + 2 0  A+B+E+F+ 20 + 9 0 4  
B 2 0  + 3 B 20 + 25 G+H+I+K+ 
E 2 0  + 2 E 2 0  + 23 L+M 
F 2 0  + 4 F 20 + 29 ( interfe-
G 20 + 4 G 20 + 29 rentie ) 
H 20 + 3 H 20 + 22 2+3+4+5 20 + 4 8 2  
I 20 + 3 I 2 0  + 20 ( interfe-
rentie ) 
K 20 + 2 K 2 0  + 19 6 20 + 1 9 3  
L 20 + 3 L 2 0  + 10 8+9 2 0  + 3 1 9  
M 20 + 3 M 2 0  + 2 0  ( interfe-
rentie ) 
· 2 20 + 3 2 20 + 23 
3 20 + 2 3 20 + 17 
4 20 + 2 4 20 + 1 6  
5 20 + 2 5 20 + 1 7  
6 20 + 2 6 2 0  + 1 6  
8 20 + 3 8 2 0  + 21 
9 2 0  + 3 9 2 0  + 21 
De invl oeda zcnes z ijn wee rgegeven op figuren 10 en 1 1 . 
De op deze wij ze be rekende invl oeds zones gaan uit van een 
ve rbl ij f t ijd van het t oest romende g rondwate r in het wate rv oe­
rend pakket .  Aangez ien het hie r om een wate rvoe rende laag 
gaat , bes chermd d oor een leemlaag en een z and ige kleilaag en 
waa r  deze ontbreekt d oor een relat ief d ikke leemlaag , is de 
kans op ve rontre in ig ing vrij ge ring , d och n iet uitges l oten . 
Het l ij kt ons ondermee r l og is ch om geen onde rg ronds e  ma z out­
tanks in de nab ij he id van de winning t oe te laten , ind ien 
deze n iet in een waterd ichte k uip wordt ge plaatst welke de 
in houd van een lekkende tank kan opvangen . 
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8 .  VERBAND TUSSEN DE BODEMGESTELDHEID EN DE AARD EN HET TYPE 
VAN DE MINERALE SUBSTANTIE 
De wate rvoe rende laag bestaat uit kle iïg z and ( L id van Egem ) . 
Bovenaan is de wate rvoerende laag a fges loten doo r een pakket 
leem uit het Kwa rta ir en event ueel doo r een zand ige kle ilaag 
( L id van P ittem ) . De pa ramete rs d ie de aa rd en het t ype van 
de mine rale s ubstant ie in een nat uurl ij k g rond wate r be palen 
z ijn 
- de reakt ie van het water met het gesteente : een nat uurl ijk 
wate r s t ree ft naa r even wicht met z ijn omgev ing ; 
- de o uderdom van het water; 
- de aard en het t ype van de mine rale s ubstant ie van het 
voed ings water.  
Mense l ijke ingre pen k unnen de k wa l ite it van een g rond wate r 
beïnvloeden . Voo r het klass ifice ren van het wate r we rd ge­
b ruik gemaakt van 5 ana l ysen . Deze z ij n  a fkomst ig van 5 sta­
len genomen op ve rs ch illende plaatsen , ve rs pre id ove r het 
s t ud iegeb ied . Uit de putten in de nab ij he id van het bedrij f 
we rden 3 stalen genomen , 1 uit put G ,  1 uit put I en 1 uit 
put M .  Uit de putten gelegen te Maalbroeken we rd 1 staal 
genomen uit put 3 .  Tens lotte we rd nog een staal genomen uit 
put 8 te Hasselenbroek . De ana l yses date ren van s e ptembe r 
1 9 9 1  en z ijn o pgenomen in b ij lage 3 .  
Het wate r gebruikt doo r de firma Inex is get ypee rd volgens 
het kla s s ificat ies ysteem van P .  St uyfzand ( 1 9 8 6) .  
D it ho udt reken ing met 
- het chlo ridegehalte ; 
- de totale ha rdhe id ;  
het type ( gevo rmd doo r het domine rende kat ion en an ion in 
de ionenba lans ) ;  
- de kat ion uit wis sel ings code ( som van de Na+ , K+ en Mg 2+ in 
meq/ 1 ,  ge co rrigeerd voo r een zeezoutb ijdrage ) .  
Ald us is het wate r geb ruikt doo r I nex een zoet water van het 
CaHC03-type , met een ( Na+ + K+ + Mg2+ ) -ove rs chot voo r wat 
bet re ft de kat ion uit wis sel ing . D it ove rs chot wij st meestal o p  
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een ve rd ring ing van z out d oor z oet wate r.  Voor de 5 ve rs chil­
lende ana l yses k omt men b ij deze klas s ificat ie t ot dezel fde 
resultaten , be halve wat bet re ft de ha rd he id . Het wate r uit de 
putten G ,  I en M is zee r ha rd , het wate r uit de putten 3 en 8 
is ha rd . 
Een ande re type ring gebe urde volgens de wate rkla s s ificat ie 
van G .  De Moor en w .  De Bre uck ( 1 9 6 9 ) . Hie rb ij wordt reken ing 
ge houden met : 
- de t otale minera l isat ie ;  
- de relatieve ionenve rdel ing ; 
- de magnes ium/ cal cium en s ul faat/ chl oor ve rhoud ingen . 
De res ultaten van de t ype ring wordt v oorgesteld in tabel 8 .  
Tabel 8 .  Klas s ificat ie volgens G .  De Moor en W .  De B re uck 
P ut Type 
G Vb2g7 
I Fb2g6 
M Fb1 h7 
3 Vb2 h5 
8 Vd3 i1 
Het wate r u it de putten G ,  I ,  M en 3 z ij n  mat ig z oete ( putten 
G en 3 )  en z oete ( putten I en M) waters , gekenme rkt d oor een 
ove rwicht van de aardalkal iën ( mee r dan 8 0 %  van de kat ionen) 
en door een hoog ge halte aan ca rb onaat en b ica rb onaat ( mee r 
dan 6 0 %  van de an ionen ) . Het wate r hoort t hu is in subgroe p  3b 
van de d oor bovenve rmelde a ute urs onde rs che iden wate rg roe pen . 
Het wate r uit put 8 is een mat ig z oet water, met een laag 
relat ie f  alka l igehalte ( 3 7 % )  en een chl oorge ha lte beneden de 
3 0 %  van de an ionen ( 1 0 % )  en een zeer hoog b ica rb onaatge halte 
( 9 0 %  van de an ionen ) . Het hoort aldus t ot de s ubgroe p  7 a . 
Te r il l us t rat ie is het wate r uitgezet in een P ipe r-d iagram 
waa rop de onde rs che iden wate rgroe pen volgens G .  De Moo r  en w .  
De Bre uck z ij n  aangeduid ( fig . 1 2 ) . 
o�����L-������������������ ��� o � � � � ro � � � � � � � ro m � � � 
ca4 a-
Fi g . 12 - Same n s tel l i n g  van het water gebru i kt door I n ex . ( vo l gen s G . De Moor en W . De B reuc k )  
I � � 
I 
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De aard en het type van de mine rale s ubstant ie kan als  n or­
maal worden bes chouwd voor de bode mgesteldhe id .  
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BIJLAGE 1 - BOORBESCHRIJVINGEN 
PUT A 
uitgevoerd t e  : BAVEGEM 
tij  : BAVECO ? . V . B . A .  - Hoogstraat , 1 6  
äcor : Flffi� DE MARTELAERE - WETTEREN 
datu.'Il : 
Topografi s che l i gt;ing opg etekend : VOLGENS PLAN 1 / J O . OO O  
G e en grondst alen ver zameld 
Boringsmetbode : IN SPOELING 
Or eenvolgende doormet ers : 1 68 . 30 mm ,  filterlengt e 4 m 
Grondwat erst anden : b i j  r.ust st and : 3 à 4 rr 
t i j ë ens het pompen : 9 n roet een deb i et van 6 à 8 m3/lll 
Grondwat erregi st er : n° 2 . 000 
Hoogt e van het maaivela 28 In 
Tot �le di ept e : 25 m 
Aard der grondlagen 
IN.LICHTINGEN VERSTREKT DOOR P .  V . B . A .  BAVECO 
kl eilaag op 9 . 00 m diept e  
s t eenlaag op 2 1 . 0 0 m di epte 
D iept e m 
N . :B .  : Dit bedrij f bezit ,nog 2 and ere putt en , geboord l. n  1 95 7  e n  i n  1 96 0  door 
dezelfde firma en met dezelfde eigenschappen . 
uitgevoer d t e  : BAVEGE.M 
bij : de N.  V .  INEX , Molenstraat 5 1  aA . 
door : de Firma A .ME EUW uit ARDOOIE 
Datum : 1 9 7 4  
T op ografi s che  ligg ing opge t ekend door : W.  C LAESSENS , volgens  plan kaart  1 / 1 0 .  000  
G e en Gronds talen verzameld  
Bor ing smetbode : me t  Spoeling 
Op e envolg ende doormete r s  : filter : 2 5 0  mm,  L. = 1 2  m.  
G r ondwater standen : b i j  rust s tand : - 2 m .  
tij dens h e t  pompen : 1 0  m,  met  e en debiet van 8 .  400 1/u .  
G r ondwaterfegi ster  : nr .  3 .  7 6 1  
Hoogte  van het  maaiveld : 2 5  
T otale diepte  : 3 1 ". 0 0  m ,  
AARD DER GRONDLAGEN DIEP T E  M. 
BESCHRIJVING VOLGENS DE BOORMEEST ER 
wat lemig fijn zand - ophoping sgrond 0 - 1 ,  8 
vette  g eelbruine l eem 1 ,  8 - 4 ,  1 
r oe sbruine zandst eenbank - niet  t e  har d 4 ,  1 - 4 ,  8 
z andig e bruine klei  - wat bruine veen bevattend 4 ,  8 - 8 ,  2 
har de zandsteenbank 8 ,  2 - 8 ,  4 
kleiig kalkbruin zand 8 ,  4 - 8 , 6 
har de zands teenbank 8 ,  6 - 8 ,  7 
kle iig bruin fijn en middelmatig fijn zand 8, 7 - 1 0 , 1 
wat kleiig fijn bruingr ij s  zand - fijn glauconie thoudend 1 0 , 1 - 1 5 , 2  
wat l o s s er fijn gr ij sgroenachtig zand - fijn 1 5 , 2 - 1 8  
wat kleiig fijn gr�j sgr oena chtig zand me t  zand s teens tukken fijn glauc onie t  -
houdend 1 8 - 2 1  
z e er kleiig fijn gr ij s groen zand - fijn glauc oniethoudend 
fijnzandig gr ij s gro ene kle i  
vas te gri jze  pla st i s ch e  klei  
2 1  - 2 3  
2 3 - 2 4, 6 
2 4 ,  6 - 3 1  
>UT C 
uit g evoer d  t e  : BA VEGEM 
b ij : de  N. V .  INEX , Molen straat  5 1  A .  
d o o r  : de  F irma AME yE uit ARDOOIE 
T op ografi s che  ligging �pg etekend d o o r  : W.  CLAESSENS , volg ens kaa r t  I/1 0 .  0 0 0  
G e en G r ond s talen verzameld  
Bor ing smetbode : me t  Spoeling 
Ope envolg ende doormeter s : fil ter : 2 5 0  mm.  L. = 1 6 , 5 0  
G r ondwater  s tanden : bij rus t s tand 
tijdens het pompen : 17 m, 
G rondwaterr eg i ster n o 3 .  7 6 1  
Hoogte  van het  maaiveld : 2 5  
T o t a l e  diepte  : 2 6 .  0 0  m .  
2 m .  
me t  e en debiet  van 3 .  00  1/u .  
AAR D  DER GRONDLAGEN 
b e  s e  br ijving volg e n s  d e  boorm e e s t er . 
bruine l e em - bouwlaag 
licht bruine wat fijnzandig e  l e em met  wa t r oe s t ig e  c o n e r e t i e s 
kle iig z a n d  - bruin en  bruinr o e s t ig me t  v e l d s t e e n s tukk e n  en s il e xk e i � n  
zandige bruine kle i  met  gr ij s g r oenachtig e tus s enlagen 
z e e r  har d e  zands teenlaag ( 2 0  cm. bor en  per u u r  ) 
tam elijk kleiig gr ij s  gro en z a n d  m e t  z a n d s t e en s t uk k e n  - fijn glauc onie t  -
houdend 
har de zandsteenbank 
gr ij sgr oen fijn zand - wa t kle iig - fijn glauconiethoudend 
g r ij sgroene klei met alle rhande s ilexkei�n 0� 5 à 3 cm. � 
taa ie  donkergrij sblauwe kle i  - fijn glauconiethoudencl 
va s t e  gr ij sblauwe klei m et s t e enachtig e s tukk e n  ( w o r d t  lichtblauw van 
kleur bij he t  drog en ) 
DI EP T E  M. 
0 - 0, 2 
0 � 2 - 2 , 5  
2 ,  5 - 5 
5 - 9 , 8 
9 , 8 - 1 0 , 2  
1 0 , 2 - 1 4  
1 4 - 1 4 , 4  
1 4 , 4 - 24  J 2 
24 , 2 - 24 , 4  
2 4 , 4 - 3 1 
3 1 - 3 3 , 5 
PUT *D 
uitg evoerd  te : .BA  VEGEM 
bi j  : de N .  V .  INEX Molenstraat ,  5 1  A 
door  : de Firma AMEYE uit ARDOOIE 
Datum : 1 97 4  
Top ografische ligging opg etekend door : W .  CLA ESSENS , volg ens kaar t  I /1 0 .  0 00  
G e e n  Gr onds tal en ver zameld 
Bor ing smethode : met Sp oeling 
Op e envolgende doormete r s  : fil ter  : 2 5 0  m m .  L. = 1 5  m .  
Grondwater s tanden : bij rus t s tand : 2 m .  
t i jdens het pompen : 1 1  m. met een debiet  v a n  : 4. 5 00  1/u.  
G r ondwaterr egister  : n o 3 .  7 61  
Hoogte  van het maaiveld : 2 5 
T otale diepte : 2 5 .  5 0  m .  
AARD DER GRONDLAGEN 
be s chr ijving volgen s d e  boorn 1 e c  st e r .  
bruine fijn zandig e vette l eem - b ouwlaag 
vette lemig kakig eelbruin fijn en wat middelmatig fij n zand 
har de gr ij sbruine zands teenstukken met  vuil g r ij s groenachtige zandig e 
kle i  - wat v e enhou d end - m e t  fijn en middelmatig zand vermengd  
za chte zandsteen - kakie g eelbruin 
z e e r ha r d e  zan d s t e enbank 
g r i jsgroen kleiig fijn en mi ddelmatig fijn zand 
har de zandsteenbank met onderbr ekingan 
kle iig gr i jsgroen fijn zand - fijn glauc oniethoudend 
zandig e gr ij sgroene klei  - fijn glauc onieth oudend 
va s t e  gr ij sblauwe iep eriaans e  kle i  - glimmerhoudend 
� put bestaat n i et meer 
DIEP T E M. 
0 - 0 ,  2 
0 , 2 - 3 , 5 
3 ,  5 - 7 
7 - 7 '  1 
7 , 1 - 7 , 3  
7 , 3 - 1 1 , 5 
1 1 , 5 - 1 1 , '1  
1 1 , 9 - 2 2 , 8 
2 2 , 8 - 2 3 , 8 
2 3 , 8 - 29  
PUT E 
u i tg evoerd  te : RAVEGEM 
bi j  : de  N .  V .  INEX 1 Molen s tr aat,  5 1  A 
door : de Firma A MEYE uit ARDOOIE 
T opog rafi s che  ligging opg etekend door : W .  CLA ESSENS , volg ens  p lan  I/1 0. 000  
G e e n  Grond s talen ver zameld 
B o r ing smethode : m et  Spoel ing 
Opeenvolg ende doorm ete r s  : filter : 2 5 0  mm.  L. = 2 3 , 5 0  
Gr ondwater s tanden : bij rus t s tand 2 m. 
tijdens  het p ompen : 2 1  m ;  m e t  e en debiet van : 7 .  0 0  1 /u. 
G r ondwaterregis ter  : nr .  : 3 .  7 6 1  
Hoogte  van het  maaiveld : 2 5  
Totale diepte : 2 9 .  0 0  m ,  
AARD DER .GRONDLAGEN 
bes chr ijving volg ens de  boorme e s te r .  
D IEPTE M/ 
bruine fijn zandig e vette leem 0 - 0 ,  3 
b�uine va ste  fijn z andige l eem met lichte re  en  donk e r dere  c one r e tie  0 ,  3 - 0 ,  9 
l icht  bruine fijn z andig e l eem 0, 9 - 1 ,  2 
kakige elbruine en kakigro enbruine zandig e kle i  - fijn en fijn glauc onie tr ijk l , 2 - 3 ,  5 
zandsteenlag en m e t  onderbr ekingen  - glauconiethoudend 3 ,  5 - 4,  5 
tamelijk kleiig blauwgroe�grij sachtig fijn en wa t mmf .  z a n d  4,  5 - 1 0  
z e e r  harde  zands t eenbank 1 0 - 1 0,  2 5 
tamelijk kl eiig g r ij sg roen fijn en wat middelmatig fijn zand 1 0, 2 5 - 1 4 , 1 
har de groengr ijze  g lauc oniethoudende zands teen 1 4 , 1 - 1 4 , 3 5  
tam elijk kleiig gr ij sg roen fijn zand met  enkele los s e r e  lagen  1 4 , 3 5 - 24  
g rij s groene klei m e t  keien en zandsteenstukken . 2 4  - 24 ,  6 
va s t e  g rij sblauwe pla s t i s che ieper iaan s e  klei  24 , 6 - 29 
PUT F 
uitgevoerd  te : BAV EG E M  
bij : d e  N .  V .  INEX , Molens traat  5 1  A 
door : de  Firma A MEYE uit ARDOOIE 
Datum : 1 97 4  
T opografi sche  ligg ing opgetekend door : W .  C LAESSENS , volg ens kaar t  I/I O .  000  
G e en Grondstalen verzameld 
Boring smethode : met  spoeling 
Op e envolg ende doormete r s  : fil ter  
G r ondwater s tanden : bij ru s t s tand 
t i jdens h e t  pomp en : 8 m .  
G rondwaterregister  nr . : 3 .  7 6 1  
H o ogte  van h e t  maaiveld 2 5  
T otale diepte : 28 .  0 0  m .  
AARD DER GRONDLAG EN 
2 5 0  mm,  L.  = 1 5  rn . 
2 m .  
m et e e n  debie t  van 1 6 . 2 00 1 /u .  
b e s chr ijving volgens de  boorme e s te r .  
bruine vette  fijnzandige l e e m  - bouwlaag : weiland 
vet tig lemig kakig eelbruin fijn en wat middelmatig zand + veel  zands te en­
s tukken ( afg eronde onr e gelmatig e s tukken ) 
middelmatig har de zands t een 
kleiig g r oengrijsachtig fijn en middelm atig fijn zand - fijn glauconiethou­
dend 
zandste enlaagje 
kl e iig gr i j sgroena chtig fijn zand 
zandsteenbankje 
kl e iig gr ij sgr oenachtig fijn zand 
va s t er kleiig gr ij sgroenachtig fijn zand 
zandsteenbankje 
tamelijk kleiig grij sgroenachtig fijn zand + fijne glauconie t  
har de gr ijze  zandste enbank - bevat s chelpfragmenten + glau coniet  
zwak kleiig grij sgroenachtig z and + fijne glauc oniet 
va s te gr ij sblauwe glimmerhou dende iep e r iaanse  kle i  
DIEPTE M 
0 - 0 ,  2 
0 ,  2 - 4 
4 - 4 ,  4 
4 , 4 - 6 , 2  
6 , 2 - 6 , 3  
6 , 3 - 6 , 5  
6 , 5 - 6 , 6  
6 '  6 - 8 
8 - 1 1 , 9  
1 1 , 9 - 1 2  
1 2 - 1 2 , 5  
1 2 , � - 1 2 , 8 
1 2 , 8 - 2 3 
2 3  - 2 8  
PUT G 
uitg evoer d te  : BAV EGEM 
bij : de N .  V .  INEX,  Molenstr aat  51  A 
door : ei : Firma A MEYE uit A RDOOIE 
Da tum : 
T op ografi s che ligging opgetekend door : W .  C LAESSENS , volg ens kaart  I/I O .  0 00  
G e en Gronds talen verzameld 
Bor ing smethode : met  Spoeling 
Op e envolg ende doorm eter s : filter  : 2 5 0  mm.  L. = 1 5  m .  
Grondwater standen : bij rus t s tand : 2 m .  
t ij dens h e t  pompen : 1 0  m met  een  debiet  van : 1 0 .  5 00  1 /u .  
G r ondwaterreg i s ter  nr . : 3 .  7 61  
H oogte van  het  maaiveld : 2 5  
T otale diepte  : 2 8 .  0 0  m .  
AARD DER GRONDLAGEN 
afgegraven 
bruine vette l eem 
be s chr ijving volgen s de  boormee s t e r .  
wa t lemig fijn, middelmatig fijn en  wat middeln>atig g r ij sbruin zand + 
DIEPTE M 
0 - 0 ,  5 m 
0 , 5 - 1 , 2  
hout s tukken 1 ,  2 - 3 
r o e s tig en bruinr o e s tig fijn en middelmatig en wat g r of zand 3 - 4 
kakikl eur ig fijn en wat middelmatig fijn zand 4 - 4,  6 
kakikleurig fijn en wat middelmatig fijn zand + zandste enlaagje s 4 ,  6 - 6 
g r ij sgroenachtig fijn en wat middelmatig fijn zand - fijn gla uconiethoudend6 - 9 ,  5 
tamelijk har de zandsteenbank 9 .  5 - 9 ,  6 
gr ij sgroenachtig fijn iep er iaans zand + zands teens tukken 9 ,  6 - 1 4  
gr ij sgr oenachtig fijn iep eriaans zand + har der e zand steenbankje s  - fijn 
glauconiet en glimmerhoudend 
tamelijk kle iig grij sgroenachtig fijn iep er iaans  zand 
va ste  gr ijze  iep er iaanse  kle i  - glimmerhoudend 
Geen  dikke zandsteenbanken ontm oet  zoals bij de ande r e  putbor ing en 
1 4  - 1 6  
1 6 - 2 4 ,  5 
24 ,  5 - 2 8  
2 4 ,  5 - 2 8  
PUT H 
uitg evoerd te : BA VEGEM 
bij : de  N. V .  1NEX, Molens traat  5 1  
door : de Firma A MEYE uit ARD001E 
Datum : 1 9 7 5  
Topografische ligging opgetekend door : W .  C LAESSENS , volg ens  kaart  1 /I O. 0 0 0  
Geen  gronds talen ver zameld 
Bor ing sm ethode : met  Spoeling 
Ope envolgende doorm eter s : filte r  : 2 5 0  mm. L. = 1 5  m .  
Gr ondwater s tanden : bij rus t s tand : 2 m 
tijdens  het  pompen-:: : 8 m met  e en debiet van : 5 .  4 00  1 /u .  
Gr ondwater r eg i s ter  nr . : 3 .  7 61  
Hoogte  van het  maaiveld : 2 5  
T otale diepte  : 30 .  0 0  m.  
AARD DER GRONDLAGEN 
bes chr ijving volgens de boormee s ter .  
wat l emig bruin fijn zand  - ophog ing sgrond 
bruine vette fijnzandige  leem - oor spronkelijke bouwlaag - weide 
zwa r tbruine fijnzandige l e em 
l icht bruine vette fijnzandig e l eem 
bruing e el kl e iig fijn en wat middelmatig fijn zand 
har de  g r ij sbruine zandsteen 
kle iig kakigr oenbruin fijn zand 
tamelijk har de zand s teenbank 
kleiig groenbruinachtig fijn en wat middelmatig fijn zand 
har de g r o engr i  j z e  zandste enbank 
wat kl e iig gr i j sgroenachtig fijn en wat middelmatig fijn zand -
niethoudend 
fijn glauco -
tamelijk kle iig gri j s g r o enacht ig fijn zand - fijn g lauconiethoudend 
va s t e  gr ijze  iepe r iaans e  kl ei  - glimmerhoudend 
DIEP T E M 
0 - 1 .  4 
1 , 4 - 1 , 7  
1 , 7 - 1 , 8  
1 '  8 - 4 
4 - 6 ,  5 
6 , 5 - 6 , 7  
6 ,  7 - 8 
8 - 8 ,  4 
8 , 4 - 1 2 , 5 
1 2 , 5 - 1 2 , 7  
1 2 ,  7 -
1 5 ,  3 -
2 3 ,  5 -
1 5 ,  3 
2 3 , 5 
3 0  
PUT I 
uit g evoer d te  : BAVEGEM 
BIJ  de N.  V .  INEX , Molenstr aat  5 1  A 
door : de F irma A MEY E uit ARDOOIE 
Datum : 
T op og rafische ligg ing opgetekend door W. C LAESSENS , volg ens  kaar t I/10 .  000  
Geen  gr ondstalen ver zameld 
B o r ing smethode : met Spoeling 
Op e envolg ende doormete r s  : fil ter  : 2 5 0  m.m. L.  = 1 5 m.  
Grondwater s tanden : bij ru s t s tand : 2 m. 
tij dens he t  pompen : . .  13  m, met  een debiet  van II . 400  1/u .  
Grond�·a t ei,"r egister n r .  : 3 .  7 6 1  
Hoogte  van het maaiveld  : 2 5 
T otal e  diepte : 3 5  m.  
AARD DER GRONDLAGEN . 
be s chr ijv1ng volgens de boonne e ster .  
DIEP T E M 
vette bruine zandleem - bouwlaag - weiland 0 - 0 ,  3 
vett e bruine fijnzandige l eem 0 ,  3 - 3 
groenbruin en gr ij sg roenachtig fijn en wa t middelmatig fijn zand 3 6 - 5 ,  1 
kakigr oenbruin wat kleiig fijn en middelmatig fijn zand - glauc onie thoudend5 ,  1 - 7 ,  2 
gebroken zandsteenbank 7 ,  2 - 7 ,  4 
har de zandsteenstukken + kakibruin fijn en middelmat ig fijn zand 7 , 4 - 7 ,  8 
gr ij sgroenachtig fijn wa t kleiig zand + zands teenstukken 7 ,  8 - 12 , 5 
har de gr ijze  zandsteenbank 1 2 , 5 - 1 2 ,  7 5 
groengrij sachtig fijn zand - wat kleiig - fijn glauconie thoudend 1 2 ,  7 5 - 2 2  
va s t e g rijze iep eriaan s e  kle i  - glimme rhoudend 22 - 3 5  
M Datum : 2 5 . 0 8 . 1 9 8 1  
Diepte : 2 3  m 
Sti j gbuis : 8 m 
Fi lter 1 5  m 
Debiet : 3 . 5 0 0  1/u 
Ruststand : 8 m 
Verlaging : 6 m 
Boorbes chri jving geen 
B oorbes chrijv ing 
0 -1 4  m : gele leem 
1 4 -2 9  m :  g roen , f ij n  zand ( met klei en s tenen ) .  
4 Datum : 2 3 . 0 5 . 1 9 8 6  
D ie pte : 2 3 , 5  m 
Stij gb uis : 8 , 5  m 
F ilte r : 1 5  m 
Deb iet : 3 6 0 0  1 / u  
Ruststand : 1 m 
Ve rlag ing : 2 2  m 
B oorbes chrijv ing 
0 -7 m : gele leem 
7 -2 3 , 5  m : g roen zand met s tenen . 
5 Dat um : 2 3 -2 6 . 0 5 . 1 9 8 6  
D ie pte : 2 0  m 
St ij gb uis : 5 m 
F ilte r : 1 5  m 
Deb iet : 3 8 0 0  1 / u  
R uststand : 1 m 
Ve rlag ing : 1 8  m 
B oorbes chrijving 
0 -7 m : gele leem 
7 -2 3 , 5  m : f ij n  zand , met kle i. 
PUT 6 
-- c m 
"!..V. 
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OI'PRAOfr· - 't'iRX N V 
\.NfR Molenstraat i 9  
_ 9520 BAVE�-
t-- · ·- ·-·-
- f:!YD�<X..OG I SOlE Gë:GMHS 
· -
Cl l EPT E: lO m - �•• I -
ou u;1 : 3 . 6.00 1/u. 
'll'LT!:RH 1-t0 Lft r" •t • 4 tti . 
�ti\Sl..AG' bij p-.p'"C ' 6 m 
. .. 
- ·  · -
�OI...ûG1SCHE GtGEVENS . 
VI-M • \OT 
0 - l · Gr or�d . .....__ ····-· 
1 - 6 
6 - 23 
23 
I 
V�t:t.ig groen zen a niet ki ezel 
stenen tussen. 
A!\;isselend zand met kleilage . ." .  
Bar de klei 
----�-- - J  I 
PUT 7 
- OU rn 
ór.ing 0 400 . 
tijgbuis 
::.�l.stop 
- 9 m 
WATERW lNNl HGSPUT 
Molenstraa-c 19 
oe-u n 2  2 . 500 L/uur-
�teJt.Sr.r.NO '" rwflt � 
• GEO!.OG lSOfE GEGEVENS 
V.ot - TOT 
0 - 1 
l 5 
5 
5 - ï ... 
I 
7 - l 9 
19 - 2.4 
3rui:r.. leem 
' vettig groen grijs leem 
Stenen 
Vettig groen grijs leem 
Stenen 
Vettig leem met efwisselen 
zand Vetti' groen gri j s  leem 
·'! 
Tc.l: 01 5/56.20.25 - Fex: 01 6/56. 20.� 
c; v�t , 31 2Z50 
PUT 8 
- 0 m 
Boring 0 400 
- 10 :r. 
Grind. 
- 15 ill 
-
· - - · - -
WATEmH tiNl MGSPUT 
-
f' l 01'\l'lt . ( 001S t U "'".  
O.tve � e l'\  � i lYOttL�I 19!09/90 
-· 
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9520 gAV�GE!'1 
O I F.PTE: 
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CU l eT :  6000 1/uur 
11(A.TER.S'fAK> Ln C'tl !.1. : 4 m 







YAt< - TOT 
0 - ï Groen vettigie: •.::::: 
ï Steen. 
7 - 14 Vettig g:-oên 
14 - 26 Vet 'tig gx-oen met stenen 
26 K l ei "t"9':I.ig gr-o�:1 
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.L .l  m 
26 m 
-- - ----
.... ...... - - , 
WATERWl NMI NGSPUT 
' 10fti\l' . I OOS S I U  n r .  
_ .. -
0f t_,. "41" vH .,.ou· i � l 20/09/90 
, l o• l t v o  .. _ u l \ vo., r l t\� 1  R� VE.GEM 
OtOïU.OfT• INEX N ·• \1 . 
G(YER Mole!'l.st:ra.at 1 9  
9520 , \ P..A VEGEH 
) 
lj'iD�Ct.OG I �Gt;\IENS 
O l EPit!l 25 m 
oee r n :  6000 :!. /upr 
"'ATE�TAAO ' " r011 •� • 3 lll 
NetlSLÁC bij  p�'n; t 22 m 
· - · · -
V� 
0 
. . G'EOLOGl$-.."'h'E GËGEVENS 
· - - �  � 
• TOT 
- 1 Dt•uin �eel leem. 
-
· - . . .-
· -
, - 7 Vettig groen grijs ::net. k.i e� � . 
ï Steen 
ï - 26 Afwissel e�� gro�n zand met 








� L��:RMA�NU · ----------
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BIJLAGE 2 : BORINGEN UITGEVOERD VOOR DE POMPPROEF + BOORGATMETING 
POMPPUT 
-
- 0 m 
Boring � 400 
- 10 :r. 
- '25 a 
.... - ------ -
. 
WA TER\U HHl ttGSPUT 
f l onfY' , 1 OO!S t U. " '" •  
O.tve • • n  011 \Yt>e.t.l.� I :?.IU9!90 
-· 
P l a c t t �•ft � ' t � � � l �� l  BAVEGDl -
Ol't)AAQ<T- ·N . V .  l.NJ:::X 
<iE\'E� Molenst.raat . · · · - - 1 9  
9520 �AVEGE!'1 -
�'YD�<X.OGISCHE GEGmMS 
C l f.P1'E: 24 m 
- · -
C�t i ET :  6000 1/u·..u-
"'-"óERSUK) Ln C'w s.'l : 4 m 









14 - 25 
26 
• Groen vettigï ��� 
Steen. 
Vettig g:-oen 
Vet�ig groen met ste n e n  
Klei �e:tig g ro�n 
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C.  1/D�t 1:5'1 :z230 � 
Ri jksunive r s iteit Gent Onderz oek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
8 9 04 1 / B  PBl 
ONDERZOEK : Hydrageolog i s ch onderzoek van de ondiepe 
waterwinning van de firma N . V .  Inex 
OPDRACHTGEVER : 
N . V .  INEX 
- DATUM : 2 3 . 04 . 1991 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : Geolab 
- BOORTOESTEL : BOORMEESTER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : DD 
- KAART N . G . I .  Nr . : 22 / 7  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 71W 
- GEMEENTE : Bavegem ( S int -Lievens-Houtem ) 
- X • 115 , 4 4 2  Y � 180 , 9 3 6  ZMV � 29 , 505 ( m  TAW) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV � hoogtepeil maaive ld ; ZMV* • g e s chat hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(�) van - tot van - tot van - tot van - tot 
g e s poeld 150 0 , 0 0 - 1 0 , 20 
- TYPE BOORSPOELING : water VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : 
Filter nr . DFB DFO z� Z�* GWP 
F1 8 , 0 0 1 0 , 00 3 0 , 02 2 , 8 3 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onde r  maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
p 
2 
Z� = Hoogtepiel van he t me etpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
Z�* = Ges chat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWP = Grondwaterdiepte onde r  meetpunt ( in m )  
P = 1 • Pi�zomete r ; 2 = Peilbui s ; 3 • Ringput ; 4 = Pompput 
- Fi lters  in zel fde boorgat : 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : PVC diam . 6 3 / 5 7 ; 
- f i l t e r s  : PVC diam . 6 3 / 5 7 ; 
- ve rbindingen : g e l i jmd 
- Onderkant bezinkbui s ( m  onder maaive l d ) : 10 , 2 0 
- Filte ropeningen - vorm : horizontaal 
- a fmeting (mm) : 0 , 3  
- nut tig oppervlak ( % )  : -
- Centree rbeuge l ( s )  - plaats ( m  onder maaiveld ) : 
- Oms torting - type en kenme rken : gekalibreerd zand van ( 0 , 7 - 1 , 25 m )  
- volume : van 7 tot 1 0 , 8 0 m 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : kleibollen 
- volume : van 6 tot 7 m 
- Materiaal boorgatopvull ing : bovenge spoeld materiaal 
- Schoonpompen - me thode : bovengrond s e  pomp 
- datum - duur ( h )  : 3 0 . 04 . 1 991 - 30 min . 
- debiet ( m3 / h )  : -
- Manier van a fwerking : boven maaive ld , met s chroefdop 
van - tot 
Mon s t e r  
nr . B e schri jving van de grond 
1 Aangevoerd , s teenslag , allerlei afval , bruine l e em 
2 Bruingroene tot groene , g laukoniethoudende , zandige 
me t harde veldsteenbanken 
Geol ogi s che interpretatie en opmerkingen 
Kwartair 
Lid van Pittem 
van 0 , 00 tot 2 , 50 m 
vanaf 2 , 50 m 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 00 2 , 50 
klei 
2 , 50 10 , 20 
Ri jksuniver s iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geol ogie en Hydrogeologie · 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
8 9 0 4 1 / B  PB2 
ONDERZOEK : Hydrageo l ogi s ch onderzoek van de ondiepe 
waterwinning van de firma N . V .  Inex 
OPDRACHTGEVER : 
N . V .  INEX 
- DATUM : 23 . 04 . 1991 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : Geolab 
- BOORTOESTEL : BOORMEESTER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : DD 
- KAART N . G . I .  Nr . : 22 / 7  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 71W 
- GEMEENTE : Bavegem ( Sint-Lievens-Houtem) 
- X = 115 , 4 03 Y • 180 , 9 3 4  ZMV • 29 , 5 9 3  (m TAW ) 
ZMV* • (m TAW) 
( ZMV • hoogtepeil maaiveld ; ZMV* - g e s chat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - t'ot van - tot 
ge s poeld 150 0 , 0 0 - 2 0 , 4 0 
- TYPE BOORSPOELING : water VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : 
Filter nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F1 18 , 00 20 , 00 30 , 20 4 , 01 
DFB - Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filterbovenkant 
DFO - Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
p 
2 
ZMP a Hoog tepiel van het mee tpunt ( b . v .  top pei l bui s ) ( in m TAW) 
ZMP* a Ge s chat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP - Grondwate rdiepte onder meetpunt ( in m )  
P • 1 = Pi�zometer ; 2 • Peilbui s ; 3 • Ringput ; 4 = Pompput 
- Filter s in z e l fde boorgat : 
- Type en kenmerken - stij gbuiz en : PVC diam. 6 3 / 5 7 ; 
- filters : PVC diam. 6 3 / 5 7 ; 
- verbindingen : gelijmd 
- Onderkant bezinkbui s (m onder maaiveld ) : 2 0 , 3 5 
- Filteropeningen - vorm : horizontaal 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaa t s  (m onder maaivel d ) : 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibre e rd zand ( 0 , 9  - 1 , 25 m) 
- volume : van 15 , 8  tot 20 , 4  m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleiboll en 
- volume : van 12 , 2  tot 15 , 8  m 
- Materiaal boorgatopvulling : bovengespoeld materiaal 
- Schoonpompen - methode : bovengronds e  pomp 
- datum - duur ( h )  : 23 . 04 . 1991 - 30 min . 
- debiet (m3 / h )  : -
- Manier van afwerking : boven maaivel d , met s chroefdop 
van - tot 
I I 
Mon s t e r  
nr . B e s chri jving van de grond 
1 Aangevoerd , s teens lag , allerlei afval , bruine l eem 
2 Bruingroene tot groene , glaukoniethoudende , zandige klei , 
met harde veldsteenbanken . 
Dikke , harde s teenslag rond 1 3  m 
3 Groenblauw, g laukoniethoudend , fijn z and tot zandige kle i , 
met harde veldsteenlagen 
Geologis che interpretatie en opmerkingen 
Kwa r tair 
Lid van Pi ttem 
Lid van Egem 
van 0 , 0 0 tot 2 , 50 m 
van 2 , 5 0 tot 1 7 , 50 m 
vanaf 1 7 , 50 m 
Diepte* ( m )  
van tot 
0 , 0 0 2 , 50 
2 , 5 0 1 7 , 50 
17 , 5 0 20 , 4 0 
Ri jksunive r s iteit Gent 
Laboratorium voor Toegepa s te Geol ogie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
Onderzoek nr . :  
8 9 041 / B  
Boring 
PB3 
nr . :  
ONDERZOEK : Hydrageologi s ch onderzoek van de ondiepe 
waterwinning van de firma N . V .  Inex 
OPDRACHTGEVER : 
N . V .  INEX 
- DATUM : 25 . 02 . 1 991 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : Geolab 
- BOORTOES TEL : BOORMEESTER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : DD 
- KAART N . G . I .  Nr . : 22 / 7  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 7 1W 
- GEMEENTE : Bavegem ( Sint-Lieven s -Houtem) 
- X m 115 , 4 30 Y • 1 8 0 , 9 3 1  Z MV  • 3 0 , 23 4  (m TAW) 
ZMV* • (m TAW) 
( ZMV a hoogtepeil maaivel d ; ZMV* = ges chat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
g e s poeld 150 0 , 0 0 - 2 3 , 7 0 
- TYPE BOORSPOELING : water VERBRUIK ( in 1)  : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : SN , LN , SP , R ,  nat . 1• cal . 
Filter nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F1 18 , 3 0 20 , 3 0 30 , 7 7 4 , 25 
DFB • Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filterbovenkant 
DFO • Diepte onder maaivel d  ( in m) van de filteronderkant 
p 
2 
ZMP • Hoogtepiel van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* • G e s chat hoogtepeil van he t meetpunt ( in m TAW ) 
GWDP • Grondwaterdiepte onder mee tpunt ( in m )  
P • 1 • Pi�zome te r ; 2 • Peilbui s ; 3 • Ringput ; 4 - Pompput 
- Fil te r s  in zelfde boorgat : 
- Type en kenmerken - s t i jgbuizen : PVC diam . 6 3 / 5 7 ; 
- filters  : PVC diam .  6 3 / 5 7 ; 
- ve rbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbui s  (m onder maaiveld ) : 2 0 , 55 
- Filteropeningen - vorm : horizontaal 
- afmet ing (mm ) : 0 , 3  
- nut tig oppervlak ( % )  : -
- Centree rbeugel ( s )  - plaat s (m onder maaivel d ) : 
- Oms torting - type en kenmerken : gekal ibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 m )  
- volume : van 10 , 3  tot 23 , 7  m 
- S top ( pen ) - type en kenmerken : kleibollen 
- volume : van 9 , 3  tot 1 0 , 3  m 
- Ma ter iaal boorgatopvull ing : bovengespoeld materiaal 
- S choonpompen - methode : bovengronds e  pomp 
- datum - duur ( h )  : 23 . 04 . 19 9 1  - 3 0  min . 
- debi e t  (m3 / h )  : -
- Manier van afwe rking : boven maaivel d , met s chroe fdop 
van - tot 
Mon s t e r  
nr . Be schr i j ving van de grond 
1 Aangevoerd , steenslag , allerlei afva l , bruine l e em 
2 Bruingroene , glaukoniethoudende zandige klei 
3 Groene glimmerhoudende leemhoudende z andige klei 
4 Harde ve lds teens lag 
5 Groene zandige l eemhoudende klei , met harde ve l d s teen-
banken van 9 , 0 0 tot 9 , 10 , van 9 , 80 tot 9 , 85 ,  van 11 , 0 0 
t o t  11 , 1 0 ,  van 12 , 00 tot 12 , 75 ,  van 1 6 , 00 tot 16 , 35 
6 Groenblauw g laukonie thoudend fijn zand tot zandige �lei 
7 Harde ve lds teenlaag 
8 Groene glaukoniethoudende zandige klei 
Geolog i s che interpretatie en opmerkingen 
Kwartair 
Lid van Pittem 
Lid van Egem 
van 0 , 0 0 tot 2 , 0 0 m 
van 2 , 0 0 tot 18 , 0 0 m 
vanaf 18 , 00 m 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0 0 2 , 0 0 
2 , 0 0 3 , 00 
5 , 0 0 6 , 9 0 
6 , 90 7 , 3 5 
7 , 3 5 18 , 0 0 
18 , 00 19 , 3 0 
1 9 , 3 0 19 , 65 
19 , 65 23 , 7 0 
Ri j ksunive r s i teit Gent 
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
Onderzoek nr . :  
8 9 04 1 / B  
Boring 
PB4 
nr . :  
ONDERZOEK : Hydrageolog i s ch onderzoek van de ondiepe 
waterwinning van de firma N . V .  Inex 
OPDRACHTGEVER : 
N . V .  INEX 
- DATUM : 23 . 0 4 . 1 991 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : Geolab 
- BOORTOESTEL : BOORMEESTER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : DD 
- KAART N . G . I .  Nr . : 22 / 7  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 7 1W 
- GEMEENTE : Bavegem ( S int-Lieven s - Houtem) 
- X = 115 , 4 4 8  Y • 180 , 94 0  ZMV � 29 , 693 (m TAW ) 
ZMV* • (m TAW ) 
( ZMV • hoogtepeil maaiveld ; ZMV* • g e s chat hoogtepeil maaivel d )  
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD C in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 150 0 , 0 0 - 2 , 75 
- TYPE BOORSPOELING : water VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : 
Filt e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F1 2 , 0 0 2 , 5 0 3 0 , 38 2 , 56 
DFB = Diepte onder maaive ld ( in m) van de filterbovenkant 
DFO • Diepte onder maaive ld ( in m) van de filteronderkant 
p 
2 
ZMP a Hoogtepiel van he t mee tpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* • G e s chat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW ) 
GWDP a Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
P E 1 � Pi�zome te r ; 2 - Peilbui s ; 3 - Ringput ; 4 • Pompput 
- Filters  in zelfde boorgat : 
- Type en kenme rken - s t i j gbuizen : PVC diam . 6 3 / 5 7 ; 
- filters : PVC diam .  6 3 / 5 7 ; 
- verbindingen : geli jmd 
- Onde rkant bez inkbuis (m onder maaiveld ) : 2 , 7 5 
- Filteropeningen - vorm : horizontaal 
- afmeting ( mm ) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaa t s  (m onder maaiveld ) : 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibree rd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 m)  
- volume : van 1 tot 2 , 5  m 
- S top ( pen ) - type en kenme rken : kl eibollen 
- volume : van 0 tot 1 m 
- Materiaal boorga topvul l ing : bovengespoeld materiaal 
- S choonpompen - methode : bovengrond s e  pomp 
- datum - duur ( h )  : 23 . 04 . 1991 - 3 0  min . 
- debiet (m3 /h )  : -
- Manie r  van afwerking : boven maaiveld , met s chroefdop 
van - tot 
Mon s ter Diepte* (m) 
nr . B e schrijving van de grond 
van tot 
1 Aangevoerd + bruine l e em 0 , 0 0 2 , 50 
Geol ogis che interpretatie en opmerkingen 
Kwartair : van 0 , 0 0 tot 2 , 50 m 
1) . . .. . .  '· · ·  
, .. , f.a llt.WJ 
5 
1 0  
1 5  
20 
R I J K S U N I V E R S I T E I T G E N T  
l ABORA I OR I Ul1 V OOR I OECE/'AS I E  CEOL OC I E  
EN HTOROCEOLOG I E  
P r • L Dr . w . O. B r u � cl•  
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BIJLAGE 3 : WATERANALYSES 
"' * L A B O R A  T O R  I U M  ·*' * 
/ A N N E S T E  I L I A N O  
e n t s � r a a t  8 8  D o o l a ege p a r k  2 0  
7 0 0  Ou d e n a a r d e  9 0 7 0 He u s d e n  
5 5 ; 3 1 . � 1 . � 0 0 9 1 / 3 1 . 1 1 . ! 7 
E F E R E N T I EN R . 
A R D  V /H STAAL 
{.J 9 1  ! 7 9 
STAAL PUT I 
O U DEN A A R DE . � � : 0 9 ; 9 1  
DHR S C H R E Y E N  
M O L E N S T R A A T  S l A  
9 5 2 0  B A V E G E M  
: H E M I S C H  D R I N K W A T E R O N D E R Z O E K  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
o l ge n s  K . B .  v a n  2 7 . 0 4 . 8 4 t v a n  k r a c h t  o p  1 7 . 0 5 . 8 5 1  
u u r t eg r a a d  
mm o n i u m 
ï t r  i e t 
i t r a a 't  
.. 
7 . 3 0 
0 . 2 5 
0 . 0 3 
0 . 2  
.-. � ,-, 
.<:. • .l. ·::l 
7 1  
.-. ' .-) ..;.. "'-t � .  
.3 9  
4 6  
24 
!. N .  (;J . 
l N .  l� . : 
( N . W .  : 
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